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ядер; синтетическое волокно на основе хлорированного поливинилхлорида, котoрое используют 
для изготовления лечебного белья и протравной краситель зеленого цвета - динитрорезорцин. 
«Полистирен», «бензен», «толуен» это неправильные переводы с английского polystyrene, 
benzene, toluene - полистирол, бензол, толуол. Тривиальные названия стирола, бензола и толуола 
произошли от природных источников - бальзамов и смол, из которых они были выделены. Бензол 
был получен из бензойной смолы, толуол из толуанского бальзама, стирол из стиракса. Окончание 
«ол» добавлено из латинского слова олеум (масло). Эти названия сохранились также в немецком 
языке. 
Особенно часто термины «холестерол», «глицерол», «триацилглицеролы» используют ме-
дики, биологи и биохимики. Вероятно, это произошло в результате неправильного перевода учеб-
ников по биологии [1] написанных на английском языке. 
Название холестерин предложено Мишелем Шеврёлем в 1815 году от («холе» — желчь, 
«стерин» — жирный). В 1859 году Марселен Бертло доказал, что холестерин принадлежит к клас-
су спиртов, после чего французы переименовали холестерин в «холестерол». В ряде языков (рус-
ском, немецком [2], венгерском и др.) сохранилось название  — холестерин. 
Термин глицерин используется во многих языках. Немецкий –«glyzerin», испанский- 
«glicerina», польский- «gliсeryna», французский – «glycerine» и «glycerol», английский «glycerin» и 
«glycerol» [2]. Даже английский язык использует два названия. 
Существуют и неоправданные заимствования англоязычных терминов в литературе по ор-
ганической химии [3]. Довольно прочно вошел в русскоязычную химическую литературу термин 
«элиминирование», который вытесняет более понятный термин отщепление. Нежелательно ис-
пользование в названиях галогенопроизводных, англоязычных префиксов: «хлоро», «бромо», «ио-
до», фторо» вместо правильных –хлор, бром, иод, фтор. 
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В настоящее время проблема структурирования и отбора учебной информации является 
достаточно актуальной. Это связано с постоянно увеличивающимся потоком информации и по-
вышением уровня научности, а также возрастанием требования к свойствам и формам ее пред-
ставления. Велико практическое значение структурирования учебной информации в процессе 
обучения, так как после этого она приобретает ряд свойств ведущих к более осознанному понима-
нию учебного материала обучающимися и к уменьшению затрат времени на его освоение. К этим 
свойствам относятся: 
– компактность (материал «свернут», занимает меньший объем, свободен от излишней и 
дублирующей информации); 
– четкость структуры (информация разбита на блоки, которые находятся в определенных 
логических связях); 
– эргономичность (информация представлена в наиболее удобных для восприятия форме и 
объеме). 
Изучение химии требует запоминания достаточно большого объема информации. Усвоения 
такого объема информации за ограниченное время невозможно представить без установления сис-
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темы связей между элементами учебного материала. Именно связи (отношения) вещей представ-
ляют главную сторону содержания познания, которое совершается в процессе обучения. «Учить 
структуре – значит учить взаимосвязи вещей – утверждает М.Н. Скаткин. – Структурные знания 
легче усваиваются, прочнее удерживаются в памяти и легче применяются как орудие познания. 
Этот тип переноса знаний, как утверждают психологи, является сердцевиной педагогического 
процесса» [1]. 
Решение данной проблемы преподаватели кафедры химии факультета профориентации и 
довузовской подготовки (ФПДП) видят в интенсификации образовательного процесса за счет сис-
тематизации, структурирования информации. Одним из наиболее эффективных средств качест-
венного усвоения учебной информации является ее логико-графическое структурирование. Струк-
турирование учебного материала – это логико-структурная переработка его в схемы с учетом пси-
хологических закономерностей восприятия на основе использования знаково-символических 
средств представления информации. В настоящее время преподаватели кафедры химии ФПДП ап-
робируют и применяют различные формы структурирования учебного материала: 
• Логико-смысловые схемы (ЛСС) – это компактное графическое отображение основного 
учебного материала с указанием логической структуры в процессе изложения его преподавателем. 
Назначение ЛСС заключается в следующем: создать у слушателей четкое, наглядное представле-
ние об учебном материале в целом как о системе знаний; выделить главное, существенное в изла-
гаемом материале; показать взаимосвязи между отдельными компонентами (рисунок 1). 
•  
 Рисунок 1. Схема по теме «Скорость химических реакций» 
 
• Логически-смысловые модели (ЛСМ) представляют знания в виде многомерной модели, 
состоящей из двух компонентов: содержательного (смысловые элементы) и логического (порядок 
расположения смысловых элементов). Они предназначены для того, чтобы представлять и анали-
зировать знания, поддерживать проектирование учебного материала, учебного процесса и учебной 
деятельности (рисунок 2). ЛСМ позволяет одновременно увидеть всю тему целиком и каждый ее 
элемент в отдельности, на ней легко показать сравнительную характеристику двух явлений, найти 
сходства и различия между ними, установить причинно-следственные связи [2]. 
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 Рисунок 2. ЛСМ «Изомерия» 
 
На наш взгляд, одно из самых важных умений слушателей – это умение кодировать боль-
шой объем информации, выстраивать логические цепочки для рассуждения, а значит, осваивать 
новые способы деятельности. Мы не всегда предлагаем слушателям структурированный учебный 
материал в готовом виде, а даем им лишь логическую основу учебного материала, которая обозна-
чает основные связи в учебном материале, определяет направление его изучения. 
Создание различных видов логико-графических схем слушателями способствует развитию 
умений систематизировать учебный материал с выделением ключевых понятий и терминов, ана-
лизировать, обобщать, сворачивать информацию, что лежит в основе эффективного усвоения 
учебного материала. По результатам анкетирования более 60% слушателей регулярно пользуются 
логико-графическими схемами.  
Таким образом, использование различных приемов структурирования учебного материала 
создает условия для развития познавательной самостоятельности, совершенствования прикладных 
умений и навыков, учит слушателей воспринимать информацию разного типа и эффективно рабо-
тать с ней.  
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Актуальность. Ни одна профессия кроме врачебной не требует гуманного отношения к че-
ловеку и тесного контакта с ним. Врач – особая профессия. Она требует от избравшего эту про-
фессию Божественно любить всех больных и здоровых, ибо эта профессия – дело всей жизни вра-
ча. Если такой любви не будет, то врачебная профессия будет не делом всей жизни, а насилием 
над собой всю жизнь. Поэтому очень важно, чтобы абитуриент, поступающий в медицинский вуз, 
правильно оценил свои возможности и способности. Не каждого, получившего диплом и 
